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C/. José Gutiérrez Abascal, 2
E-28006 Madrid
La especie Euconnus (Tetramelus) apfelbecki
Franz, 1968 es un homónimo primario de Euconnus
(Tetramelus) apfelbecki Csiki, 1919. Se reemplaza el
nombre propuesto por Franz con Euconnus
(Tetramelus) arabiae Alonso-Zarazaga, nom. nov.,
dedicado a mi querida amiga y compañera en la ela-
boración de la base de datos de Scydmaenidae para
el proyecto Fauna Europaea, la Dra. Arabia Sánchez-




Replacement name in Orchestes Illiger, 1798
(Coleoptera, Curculionidae)
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The species Orchestes (Orchestes) betuleti Horn,
1885 —treated by Anderson (1989) under
Rhynchaenus betuleti— is a secondary homonym of
Orchestes (Orchestes) betuleti (Panzer, 1795), origi-
nally described in the genus Curculio, this name
being valid for the species wrongly named Orchestes
(Orchestes) rufus (Schrank, 1781). The latter name,
originally described as Curculio rufus Schrank, 1781,
is a primary homonym of C. rufus Müller, 1776, and
must be replaced with the first available synonym,
which is O. betuleti (Panzer, 1795). I replace here
Horn’s name with Orchestes (Orchestes) andersoni
Alonso-Zarazaga, nom. nov., named after my good
friend and colleague in the studies on
Curculionoidea, Dr. Robert S. Anderson, monogra-
pher of the Nearctic Rhamphini (Anderson, 1989).
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